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International Scientific Conference  
– 4th Convention of Administrative Lawyers
– „Forms of administrative supervision and control.
Contemporary research problems” 
W dniach 27–28.03.2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie, odbyła się Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowa – IV Zjazd Prawników Administratywistów pt. „Formy nadzoru 
i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze”. Konferencję zorganizo-
wało Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. W tym roku Zjazd miał cha-
rakter Konferencji Międzynarodowej i zapoczątkował obchody Jubileuszu 55 – 
lecia Studenckiego Koła Naukowego Prawników UMCS. Konferencja skiero-
wana była do studentów, doktorantów i młodych naukowców z ośrodków aka-
demickich w Polsce i za granicą. Głównym celem Zjazdu była dyskusja nad 
zagadnieniami będącymi obecnie przedmiotem wymiany zdań w dziedzinie 
administracji nadzorczej i kontrolnej. Tematyka zaprezentowanych referatów 
była różnorodna oraz dotyczyła aktualnych problemów towarzyszących formom 
nadzoru i kontroli administracji. 
Udział w Konferencji wzięli przedstawiciele wielu uczelni wyższych 
z Polski oraz z zagranicy. Wśród zaproszonych prelegentów byli reprezentanci 
następujących ośrodków akademickich z Polski: Uniwersytetu Przyrodniczo- 
-Humanistycznego w Siedlcach, Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły 
Menedżerskiej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ślą-
skiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wro-
cławskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu 
Opolskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Łódzkiego, Instytutu Na-
uk Prawnych Państwowej Akademii Nauk oraz przedstawiciele – organizatorzy 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Natomiast zagranicznymi prelegentami 
byli studenci z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego Ukrainy im. Łesi Ukra-
inki w Łucku.  
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 Patronat honorowy nad wydarzeniem został objęty przez: Wiceprezesa 
Rady Ministrów, Ministra Gospodarki – Janusza Piechocińskiego, Prezesa 
Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofa Kwiatkowskiego, Prezesa Naczelnego 
Sąd Administracyjnego – prof. dr. hab. Romana M. Hausera, Przewodniczące-
go Komisji Nadzoru Finansowego – Andrzeja Jakubiaka, Rektora UMCS 
dr. hab. Stanisława Michałowskiego, prof. nadzw. UMCS.   
 Obrady odbywały się przez 2 dni. W pierwszym dniu konferencji miało 
miejsce uroczyste rozpoczęcie. Głos zabrała Prorektor ds. Kształcenia UMCS 
– dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, prof. nadzw. UMCS. Pani Prorektor 
przywitała zaproszonych gości oraz podziękowała organizatorom za przygoto-
wanie Zjazdu. Kolejną przemowę powitalną wygłosiła Dziekan Wydziału Prawa 
i Administracji UMCS – dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, prof. nadzw. 
UMCS. Następny głos zabrał opiekun Studenckiego Koła Naukowego Prawni-
ków UMCS – dr hab. Ireneusz Nowikowski, prof. nadzw. UMCS. Na wstępie 
powitał wszystkich prelegentów, a także podziękował swoim podopiecznym za 
przygotowanie tego wielkiego wydarzenia. Prof. Nowikowski podkreślił, iż kon-
ferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony studentów i dokto-
rantów. Rangę konferencji podniosły wystąpienia gości honorowych oraz pra-
cowników naukowych UMCS. 
 Następnie odbył się panel ekspercki, na którym wystąpili goście honoro-
wi. Pierwszym prelegentem był Pan Edward Lis – Dyrektor Delegatury Najwyż-
szej Izby Kontroli w Lublinie. Wystąpienie dotyczyło ogólnych informacji na te-
mat funkcjonowania NIK oraz zmian, jakie zostały wprowadzone nowelizacją 
ustawy o NIK z 2010 r. W drugiej kolejności głos zabrał prof. dr hab. Marian 
Zdyb – Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji 
UMCS, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. W swojej 
przemowie zwrócił uwagę na fakt, iż tematyka wystąpień, które zaprezentowa-
no na Konferencji, była bardzo różnorodna i dopełniała się wzajemnie, bowiem 
temat przewodni tegorocznego Zjazdu był niezwykle obszerny oraz dotyczył 
istotnej problematyki, jaką jest kwestia kontroli i nadzoru administracji. Kolej-
nym prelegentem był prof. zw. dr hab. Antoni Hanusz – Kierownik Katedry Pra-
wa Finansowego UMCS. Jako ostatni wystąpił sędzia Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego – dr hab. Jerzy Stelmasiak, prof. nadzw. UMCS.  
 Kolejną część Konferencji stanowiły panele studenckie. W ciągu dwóch 
dni obrad odbyło się ich siedem. Pierwszego dnia obrad, tj. 27.03, miały miej-
sce cztery dyskusje panelowe. Pierwszy panel odnosił się do kwestii związa-
nych z zewnętrznym nadzorem i kontrolą administracji sprawowanej przez or-
gany państwowe. Drugi dotyczył sądowej kontroli administracji. Kolejny 
poruszał materię odnoszącą się do niepaństwowej administracji publicznej. 
Ostatni panel, który zamykał pierwszy dzień obrad łączył się z instytucjonalno- 
-prawnymi aspektami nadzoru i kontroli administracji. Następnego dnia obrad. 
tj. 28.03, kontynuowano obrady w panelu odnoszącym się do instytucjonalno- 
-prawnych aspektów nadzoru i kontroli administracji. Ponadto, część wystąpień 
była skupiona w panelu związanym z nadzorem nad samorządem terytorial-
nym. Prelegenci dyskutowali również nad proceduralnymi aspektami nadzoru 
i kontroli administracji.  
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Podczas dwudniowej Konferencji Koło Naukowe Administratywistów 
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach reprezentowało 
5 członków. Wygłosili oni następujące referaty: 
1) Edyta Biardzka – „Wpływ opinii publicznej na funkcjonowanie admini-
stracji”.
2) Grzegorz Czapski – „Powiatowy Rzecznik Konsumentów – organ spra-
wujący ochronę nad konsumentami”.
3) Sylwia Daniluk – „Prawne aspekty kontroli administracji sprawowanej
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
4) Żaneta Pucyk – „Prawne aspekty kontroli administracji sprawowanej
przez Rzecznika Praw Obywatelskich”,
5) Agnieszka Sawicka – „Kontrola administracji publicznej na tle Państwo-
wej Inspekcji Pracy”.
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